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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: La Problemática del incumplimiento de 
la pena de multa fijada para el delito de cohecho activo genérico en la 1era 
Fiscalía Anticorrupción de Lima – 2015, que se pone a vuestra consideración, 
tiene como propósito determinar la situación del pago de la pena de multa fijada 
para el delito de cohecho activo genérico, pasibles de ejecución para el año 2015; 
además esta investigación adquiere importancia porque busca identificar los 
motivos del incumplimiento del pago de la pena de multa fijara para el delito en 
mención y finalmente analizar los mecanismos que se utilizan ante el 
incumplimiento del pago de la pena de multa fijada en el delito de cohecho activo 
genérico.  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la presente investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la 
parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema y la formulación del problema; estableciendo en este, el 
problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordara el método en el que se sustenta el 
trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de 
estudio orientado al cambio y toma de decisiones a la luz del diseño de la teoría 
fundamentada. Acto seguido se describirán los resultados que permitirá arribar a 
las conclusiones y sugerencias, todo ello con el respaldo bibliográfico y de las 
evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.  
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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La presente investigación, se titula: “La Problemática del incumplimiento de la pena 
de multa fijada para el delito de cohecho activo genérico en la 1era Fiscalía 
Anticorrupción de Lima – 2015, pasibles de ejecución hasta el año en mención, 
tiene como propósito determinar la problemática del incumplimiento de la pena de 
multa fijada para el delito de cohecho activo genérico en la 1era Fiscalía 
Anticorrupción de Lima – 2015, siendo que se abordó una problemática identificada 
en el ámbito de los delitos cometidos contra la Administración Pública, al identificar 
que las sentencias emitidas en el delito en mención no son ejecutadas, es así que 
mediante el método basado en el tipo de estudio orientado al cambio y toma de 
decisiones; utilizando el diseño de la teoría fundamentada y a través de las técnicas 
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e instrumentos de recolección de datos pertinentes, a lo largo de la investigación 
se concluyó que el incumplimiento parcial de la pena antes ya mencionada, 
obedece a diferentes factores: la situación económica del sentenciado, la falta de 
seguimiento por la autoridad competente. A su vez que el mecanismo que se utiliza 
ante tal incumplimiento son requerimientos de pago, sin un control oportuno. Es así 
que, se presentan fundamentos teóricos y jurídicos acerca del tema de 
investigación y los fundamentos legales que nos llevan al conocimiento de esta 
problemática en el marco de fuentes confiables a fin de conocer una realidad 
concreta.  









The present investigation is entitled: "The problem of non-compliance with the fine 
imposed for the crime of generic bribery in the 1st Anticorruption Prosecutor's Office 
of Lima - 2015, subject to execution until the year in question, is intended to 
determine the problem Of the non-compliance with the fine imposed for the crime of 
generic bribery in the 1st Anticorruption Prosecutor's Office of Lima - 2015, which 
dealt with a problem identified in the area of crimes committed against the Public 
Administration, by identifying that the sentences issued In the crime in question are 
not executed, it is so through the method based on the type of study oriented to 
change and decision making; Using the design of the grounded theory and through 
the techniques and instruments of data collection pertinent, throughout the 
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investigation it was concluded that the partial breach of the aforementioned 
sentence is due to different factors: the economic situation of the sentenced person, 
Lack of follow-up by the competent authority. In turn, the mechanism used in the 
event of such default is payment requirements, without timely control. Thus, 
theoretical and legal bases are presented on the subject of research and the legal 
foundations that lead us to the knowledge of this problem in the framework of reliable 
sources in order to know a concrete reality. 
 
Key words: Fine Penalty, Crime, Genuine Active Bribery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
